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BEKÖSZÖNTŐ.
Pár szó az alföldkulatásról.
»A mull kieseit hatalmunkból, 
a jövőnek urai vagyunk,1
Széchenyi
Amikor az Alföldi Tudományos Intézet első Évkönyvét ú tjára  
indítom, nem mellőzhetem, hogy pár szóval ki ne térjek törekvése­
inknek s annak a küzdelmes m últnak és bizonytalan sorsnak rövid 
ismertetésére, melyben úgy az alföldkutatás gondolatának, mint az 
Alföldi Tudományos Intézetnek és az intézet első évkönyvének egy­
arán t része volt.
Az alföldkutatás gondolata nem újkeletű. Tulajdonképen csak 
egyik, bár legnagyobb és legfontosabb része annak, am it régebben 
„honismé“-nek, újabban pedig '„inemzetismereT'-iiek, „magyarságis-- 
meret“-nek szokás nevezni. Ezért az alföldkutatás csírája is azokban 
a hon- és nemzetismereti programiunkban, kisebb-nagyobb helyisme­
reti és helytörténeti cikkekben, tanulm ányokban, „elhnographiai“ és 
„orvosi helyiratok“-ban található, am elyek a XVII.—XVIII. század­
ban L ippay Prokopnak, Marsili Alajosnak, de legfőképen Bél M átyás­
nak pompás kezdeményeivel (a Notitia kötetsorozata, T ractatus de 
Be rustica Hungarorum  stb.) először latin nyelven indultak meg, m ajd 
a XIX. század első felében, főleg a Tudományos G yűjtem ény hasáb­
jain, de egyéb folyóiratokban, kisebb-nagyobb tanulm ányokban és 
könyvekben (pl. Csaplovits János), m agyar nyelven is oly sok irány­
ban kiterebélyesedtek, hogy a század végéig, — a 48-as szabadság­
harcot követő pangás dacára is — egész könyvtárra  szaporodtak fel.
Bárm ily sok érdekes és jellemző adatot találunk is e 
m unkákban, módszeresebb és céltudatosabb alföldkutatásról tu la j­
donképpen csak 1907., illetve 1908. óta beszélhetünk, am ikor a Ma­
gyar Földrajzi Társaság a Balaton tudom ányos tanulm ányozására k i­
tűzött program m jának végéhez közeledvén, néhai id. Lóczy Lajos 
elnök és Cholnoky Jenő fő titkár lelkes vezetése és tudós irányítása 
mellett két vándorgyűlés keretében, ú. m.: 1907-ben Kecskeméten,
1908 őszén pedig Szegeden zászlót bontott az alföldkutatás érde­
kében. '
A kecskeméti vándorgyűlés beköszöntőjének szavai, ma. 4 évti­
zed múltán sem veszítettek semmit, sem fontosságukból, sem időszerű-
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ségükből. Sőt a térkép elé állva, ma ta lán  még nagyobb joggal kérdez­
hetjük : „Van-e szám unkra érdekesebb hely a Föld kerekségén, mint 
az Alföld, igazi hazánk, nem zetünk legfőbb ereje, a m agyarság igazi 
otthona,, amely egyedül n y ú jt reményt, hogy jövőnk biztosítva van, 
amelynek csodálatosan hálás ta la ja  gazdasági megerősödésünknek, p á­
ratlanul intelligens népe kulturális kifejlődésünk biztos talaja." — Az 
is igaz, hogy: „Nincs még alföld sehol a világon olyan behatóan tanu l­
mányozva, mint azt az alföldek megérdemelnék s különösen nincs ta ­
nulm ányozva kellőleg a mi Alföldünk, amely pedig minden tekintet­
ben a legérdekesebbek közé tartozik."
Hogy a lelkesedés mielőbb tetté vál ják, a M agyar Földrajzi I ár- 
saság a kitűzött cél gyakorlati megvalósítására 1909-ben m egalakította 
ú. n. „Alföldi Bizottság“-át. Ez a bizottság, melynek működésében m a­
gam is tevékenye részt vettem, csakham ar egész csomó szakbizottságot 
létesített, amelyek a legkülönbözőbb irányban nagy lelkesedéssel kezd 
ték meg az Alföld tudományos tanulm ányozását. Fgyre-másra jelen­
tek meg a  Földrajzi Közleményben, Flthnographiában, N éprajzi Mú­
zeum íértesítőjében s egyéb folyóiratokban az Alföld tudományos 
problémáit más-más oldalról megvilágító adatsorozaí >k és tanulm á­
nyok, úgyannyira. hogy egyes optimista lelkek már azt kezdték hinni, 
hogy u rendszeres és módszeres alfö ldkutatás ezzel biztos révbe is 
jutott.
Ám jött az első világháború, majd az azt követő katonai, politi­
kai, gazdasági, kulturális stb. összeomlás, a tudományos kutatásoknak 
ú tjában  álló különféle nehézségek, az anyagi támogatás hiánya, a Tár­
saság vezetőinek, ku tató inak széjjel széledése, elhalálozása, majd a 
1 ársaság belső bajai, kiélesedő személyi ellentétei, amely bajok, ne­
hézségek közepette szép csendben kim últ maga az eleinte oly eredm é 
nyesen indult „Alföldi Bizottság" is.
Egy-egy tudom ányszakban, más-más intézmény keretében és tá ­
mogatásával, néhányan ugyan k u ta ttu k  még továbbra is az Alföldnek 
egyik-másik részét, ilyen-vagv olyan problém áját. Ezek azonban, ha 
külön-külön igen értékes eredm ényekre vezettek is, lényegében mégis 
inkább csak több-kevesebb akadállyal küzdő egyéni akciók m arad­
tak, mintsem egységes elgondolás szerint irányíto tt és kellően támoga­
tott rendszeres alföldkutatás.
A céltudatos és módszeres alföldkutatásnak m ár-m ar haldokló 
gondolata a Kolozsvárról Szegedre menekült s ott második otthonra 
ta lált Ferenc József Tudományegyetem kebelében kelt ismét új életre 
az 1920-as évek közepén.
Nem tudom, mi játszott ebben nagyobb szerepet? — A trianoni 
magunkradöbbenés-e, amikor egyszerre azt vettük észre, hogy az Al­
föld most m ár nem csupán hazánk egyik legérdekesebb táját, hanem 
szinte az egész országot jelenti, amely ennek dacára sok tekintetben
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még mindig „terra ineognita** előttünk? — Vagy ta lán  a szegedkör­
nyéki alföldi miliőből az ott élő tudósokra közvetlenül kisugárzó erő 
s a fogékony lelkeket megtermékenyítő személyes tapasztalat, amely 
egyfelől m indjobban megszerettette ezt az addig oly elhanyagolt tá j t, 
másfelől m indnagvobb mértékben szemeink elé tárta  eddigi h iányain­
kat és m ulasztásainkat? Avagy az első világháború után  a m agyar 
tudományosság legkülönbözőbb ágaiban mind intenzivebben és min i 
tudatosabban jelentkező am a felismerés-e, hogy az egyetemes emberi 
ku ltú ra  fejlesztéséért a nemzetek között folyó szellemi versengésben a 
kis és szegény nemzet, — aminő a m agyar is — a nagy és gazdag 
jue’mzetekkel szemben csak akkor állhatja  meg helyet, csak akkor 
ynarad versenyképes és alkothat az emberi ku ltú ra  szam ára m ara­
dandó értékeket, ha a helyes munkamegosztás elve alapján, minden 
anyagi és szellemi erejét elsősorban azoknak a problém áknak a k u ­
tatására  fordítja, amelyek a saját népükkel, saját társadalm ukkal, a 
saját földjükkel és természeti környezetükkel függnek a legszorosab­
ban össze s am elyeknek megoldását egyenesen tő lünk v árja  a nem­
zetközi tudom ány is?
E felismerések, akár együtt, akár kiilön-külön. kétségkívül fon­
tos szerepet játszottak itt s komoly részük volt abban, hogy olyan 
új folyóiratok indultak  meg, aminők a Föld és Ember, N épünk é 
Nyelvünk, Dolgozatok, Debreceni Szenti.?, Szegedi A kták stb., am e­
lyek a régebbiekkel egyiiit lelkes istápolóivá és archívum aivá lettek 
az újból szárnyait bontogató alföldkutatásnak.
Ilyen előzmények után alakult meg 1927-ben, túlnyomórészt a 
Ferenc József Tudományegyetem professzoraiból, de más szegedi és 
környékbeli, sőt budapesti szakem berek részvételiével is n „Szegedi 
Alföldkutató Bizottság**, am ely a „Föld és Ember** 1927. évi 111.—IV. 
számában tette közzé szakok szerint részletezett m unkaprogram ulját
Újból megindul tehát a lelkes m unka különböző irányokban, 
•.zakosztalvokat a lak ítanak; értekezleteken, közgyűléseken v itatják  
meg az Alföld tudományos kérdéseit. A „Föld és Ember**, a „Dolgo­
zatok , a ..Népünk és Nyelvünk*** és „Actá“-k hasábjain, de más 
folyóiratokban es kiadványaikban is újból megszaporodnak az Alföld 
tudományos kutatásának  különböző részlet-problémáit tárgyaló ki ebb 
nagyobb tanulm ányok, am elyek különnyom atok alakjában, mint „a 
Szegedi A lföldkutató Bizottság Könyvtára** egyes füzetei is megjelen­
nek s számuk pár év alatt megközelíti a félszázat.
A nagv lelkesedéssel megindult ívelés azonban alig 3 évig tarto tt 
csupán. Az alföldk utatás görbéje 1930 u tán  m ár ismét erősen leha- 
nyatlik. m ajd  pár év múlva csaknem teljesen meg is szűnik. Az anyagi 
támogatások elapadnak, a „Föld és Ember** megjelenése szünetel, az 
„Alföldkutató Bizottság** laza szervezete széjjelbomlik, a benne ideig-
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lenesei' töm örült, de inkább intézeteik különérdekeit képviselő szak­
emberek érdeklődése az Alföldről más tá jak  és más kérdések felé tere­
lődik s ismét felüti fejét az oly sok lelkes kezdést meghiúsító sze­
mélyi ellentét. Pedig, hogy milyen óriási volt a megoldandó feladatok 
száma, és milyen hatalm as tudós-gárda állhatott volna állandóan az 
alföldkutatás szolgálatában, mi sem bizonyítja jobban, m int a rövid 
idő alatt összeállított széleskörű programm, a megjelent értekezések­
nek aránylag nagy száma s a bennük felvetett kérdéseknek nagy 
változatossága.
Nyilvánvaló tehát, hogy a bajok forrása nem a szakemberek 
csekély számában, hanem abban rejlett, hogy hiányzott egy olyan 
intézményesen biztosított központi szerv, amely a különböző irányú 
kutatásokat szervesen összefogta, anyagilag tám ogatta és állandóan 
az Alföldre, mint k itűzött célra irányíto tta  volna. így  azután ért­
hető, hogy am ikor a  Ferenc József Tudom ányegyetem Szegedről Ko­
lozsvárra visszatért, megszűnt maga a „Szegedi A lföldkutató Bizott­
ság" is. '
Az alföldkutatás szükségességének gondolata azonban nem halt 
meg. hanem a lelkekben tovább élt s várta  azt az alkalm at, am ikor 
újból gyökeret verhet és kiterebélyesedhet. Ez az alkalom Szeged új 
egyetemének 1940 november 11-én történt ünnepélyes m egnyitácával 
érkezett el, amikor hivatalosan is kim ondatott, hogy a Szegedi Egye­
temnek, a term észettudom ányok korszerű művelése és eredményeinek 
ismertetése mellett, különös gondot kell fordítania a régebben any- 
nyira elhanyagolt Alföld ku ltú rá jának  szolgálatára is.
Nagyon csalódnék azonban az, aki ezek u tán  azt hinné, hogy az 
alföldkutatás ügye ezzel most m ár minden oldalról biztosítva is volt 
s a kutatások zavartalanul megindultak. Távolról sem! Csakham ar 
kiderült ugyanis, hogy az egyetem professzoraival és intézeteivel 
együtt még csupán a rendelkezésre álló szellemi erők egy részét je­
lenti, amelyeket azonban egységesen szervezni és az alföldi k u ta tá ­
sokra irányítan i kell. De a kutatásokhoz okvetlenül szükséges anyagi 
eszközök biztosítása is csak központilag irányíto tt tervszerű m unkával 
lehetséges.
Először dr. Kogutowicz Károly vette ismét kezébe az ügyet s 
rektorsága alatt m egindított agitációnak volt az eredménye, hogy 
különböző vállalatok, köztük elsősorban a Szegedi Kenderfonó­
gyár és a Tébe, valam int néhány törvényhatóság, összesen 45.000 
P-t kitevő összeget adom ányoztak az alföldkutatás céljaira.
Az újból felm erült személyi ellentétek 1942 telén dr. Kogutowicz 
K árolynak a  vezetéstől való visszavonulásához vezettek. Egyben az 
is mindjobban kiderült, hogy az ilyen gyűjtések, bárm ily eredm énye­
sek legyenek is egyébként, mindig csak időlegesek, egyes személyek
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buzgalmától függnek, nagy adm inisztrációt és az adom ányozóktól való 
bizonyosfokú függést jelentenek, m iért is nem biztosíthatják  teljesen 
és intézményesen az alföldkutatás zavartalan  működését és jövőjét.
Ezért, midőn a Szegedi Tudományegyetem tanácsa 1943 ja n u á r­
jában  az Intézet további megszervezésével és vezetésével megbízott, 
m ajd amikor ennek alapján a vallás- és közoktatásügyi m iniszter ú r 
1943 tavaszán az Alföldi Tudományos Intézet igazgatójává kinevezett, 
minden törekvésem odairányult, hogy a nagy energiát felemésztő g yű j­
tések helyett az Alföldi Tudományos Intézetet az Erdélyi Tudományos 
Intézethez hasonlóan államilag megszervezett, kinevezett személyzettel 
és költségvetésileg biztosított javadalom m al ellátott m unkaképes inté­
zetté tegyem. Ezt pedig, abból az elgondolásból kiindulva, hogy az a l­
földkutatás valójában országos érdek, csak úgy láttam  m egvalósítha­
tónak, ha az Alföldi Tudományos Intézet a Szegedi Egyetemmel ugyan 
kapcsolatban, sőt m unkájának  jelentős részében arra  támaszkodva, de 
lényegében mégis attól függetlenül szervezletik meg és szervezeti sza­
bályzata — az Erdélyi és D unántúli ludom ányos Intézethez hason­
lóan — nem „B izottságokéra alap íto tt elgondolásokon épül fel, hanem 
az igazgatónak olyan hatáskört biztosít, hogy tudom ányos programm- 
já t személyi és egyéb akadályoktól mentesen csakugyan meg is való- 
sídiassa.
M indkét iránvú törekvésem úgy a Szegedi Tudományegyetemen, 
mint a minisztérium ban teljes megértésre tahiti. Az egyetem k ikü l­
dött bizottsága és tanácsa ugyanis az általam  javasolt szervezeti sza­
bályzatot elfogadta, a minisztérium pedig, méltányolván az előterjesz­
tett m unkaprogram m ot, az Alföldi Tudományos Intézetnek 1943-ra
8.000 P, 1944-re pedig 23.000 P ideiglenes javadalm at ju tta to tt, sőt azt 
is k ilátásba helyezte, hogy az 1945-ös évtől kezdve mind a nagyobb 
rendszeres javadalm at, mind pedig az intézet zavartalan  működéséhez 
szükséges személyzetet költségvetésileg fogja biztosítani.
Ilyen támogatás és jövőbeli Ígéretek mellett az Alföldi Tudom á­
nyos Intézet most m ár az eddiginél komolyabban, tervszerűbben s a 
jövő iránt nagyobb bizalommal kezdhette meg működését.
Első teendőm volt a rendelkezésre álló erők számbavétele s az 
Intézet program úijába való bekapcsolása. E téren a háborús nehézsé­
gek dacára reményen felüli megértésre találtam . Elsősorban a  Szegedi 
Tudom ányegyetemnek az alfö ldkutatásban szakma szerint is érdekelt 
professzoraihoz fordultam , akik nemcsak a m aguk személyében, de 
jórészt intézeteik tudom ányos segéderőivel együtt készségesen meg­
ígérték bekapcsolódásukat az alföldkutatásba. Ugyanez áll a Polgári- 
iskolai Tanárképző Főiskola tanára ira  is. Sőt csakham ar Szegeden kí- 
viil Budapestről és hazánk más városaiból is szép számban jelentkez 
tek szakemberek, akik az alföldkutatásban tevékenyen résztvenni 
óhajtottak. Valóban kiderült tehát, hogy nem a vállalkozó szakembe-
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rek száma kevés, hanem a rendelkezésre álló anyagi alap elégtelen 
Ezért a kapott javadalm at úgy kellett felhasználni, hogy abból egyfe­
lől minél több irányú kutatóm unka megindulását tegyük lehetővé, s 
másfelől minden elvégzett m unka egyben az Alföldi Tudományos In té­
zet megerősödését és jövőjének biztosítását is szolgálja.
Mindenek előtt a legszükségesebb irodai és fényképlaboratórium i 
felszereléseket szereztem be, hogy az irodai és tudományos adm inisz­
tratív  m unka megindulhasson. Ebben nagy könnyebbségül szolgált az 
a körülm ény, hogy a vezetésem alatt álló Em bertani Intézet személy­
zetére, laboratórium i és egyéb berendezésére tám aszkodhattam  s így 
a minden helyiség, személyzet és bútorzat teljes hiányában szenvedő s 
valójában csak papiroson létező Alföldi Tudományos Intézet egyszerre 
Valóságos élő intézet gyanánt működhetett.
Különösen kiemelem e szempontból Thesszák Károly Ágost em­
bertani intézeti tanársegéd urat, aki 1943 szeptembere óta egyedül 
és igen nagy szorgalommal lá tta  el az Alföldi Tudományos Intézet 
titkári, kartotékkezelői és fényképészeti teendőit.
Ami az Intézet tudományos ku ta tó  m unkájának  m egindítását il­
leti, mindenek előtt arra  törekedtem, hogy az Alföldet érintő minden 
fontosabb tudom ányterületről minél több és minél részletesebb m unka­
programra álljon rendelkezésemre, hogy azokból azután módom legyen 
mindig az Intézet mindenkori anyagi és személyi lehetőségei szerint a 
legmegfelelőbbet kiválasztani és megvalósítani. Ezért úgy Szegeden, 
mint az ország különböző vidékein élő szakemberekhez azzal a kérés­
sel fordultam, hogy szakm ájuknak az Alföldre vonatkozó munka- 
programmjáít, gyűjtési, feldolgozási stb. terveit s ilyen vonatkozású 
egyéb elgondolásaikat velem írásban közölni szíveskedjenek. Kérésem 
komoly eredm énnyel já r t s értékesnél értékesebb tervezetek és tanu l­
m ányok érkeztek be hozzám, amelyek egy részét külön szakbizottsá­
gokban is megvitattuk.
A beérkezett értékes m unkaprogram m oknak nagy száma s a meg­
vitatásuk alkalm ával elhangzott tanuságos hozzászólások érleltették 
meg bennem azt a gondolatot, hogy az Alföldi Tudományos Intézetnek, 
ha valóban elevenen élni akar, okvetlenül szüksége van valamilyen 
időszaki kiadványra. E célra nem a folyóirat, hanem az „Évkönyv" k i­
adása látszott a legalkalm asabbnak, m ert abban elhelyezést nyerhet­
nek a beérkezett m unkatervek, jelentések, hozzászólások, a külön- 
(nonográfia kereteit el nem érő tanulm ányok, adatközlések stb. Az 
ilyen Évkönyrv nagyon alkalm as arra, hogy hű képet adjon az intéz­
mény működéséről és szorosabb kapc-oatot létesítsen az Intézet, a 
szakem berek és a nagyközönség között. E mellett a m últat összeköti 
a  jelennel s úgy anyagilag, mint szellemileg alátám asztja a jövő m un­
k á já t is. Ezért minden törekvésem odairányult, hogy az Évkönyv ki-
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adásának anyagi és szellemi előfeltételeit megteremtsem. Az anyagi 
előfeltételeket a szükséges papiros és kliséanyag megszerzése, a szellemi 
előfeltételeket pedig a különböző irányú kutató  és gyűjtő  m unka tény­
leges megindítása jelentette.
A ku ta tó  és gyűjtő  m unka elindításában hol az illető kutatási 
terület, problémacsoport nemzeti fontossága, hol annak  eddigi elha­
nyagoltsága volt az irányiadé szempont, hol meg egyszerűen az dön­
tötte el, hogy az illető m unkálatok megindítása nem követelt semmifé­
le nagyobb befektetést, sem különösebb előkészítést. Csak röviden vá­
zolom itt a m egindított fontosabb m unkálatokat.
Első sorban az alföldi m agyar nép megismerését szolgáló nép­
rajzi és em bertani kutatások m egindítását szorgalmaztam. Költséget és 
fáradságot nem kímélve sikerült két jó fonográfot, 200 drb népzenei fel­
vételekre szolgáló viaszhengert és egy hengercsiszoló gépet beszerez­
nünk, ezen kívül 5000 db. népzenei kottalapot nyom attam  s így dr. 
Szeghy Endre főiskolai professzor M agyarkanizsán, Domaszéken, Kis- 
zomborban, Tápén megkezdhette népdalgyűjtését, amely m aris szép 
eredményhez vezetett. Szeged néprajzának  tervezetét dr. Bálint Sándor 
professzor ír ta  meg, dr. Tálasi István és dr. Gönyey Sándor pedig az 
egész néprajzi tudom ány területét felölelő m unkaprogram m ot dolgoz­
tak ki. Tálasi program ra ja oly nagy és részletes, hogy akár egy egész 
emberöltőig dolgozhat az Intézet megvalósításán. A néprajzi p rogranr 
mot dr. Klemm A ntal professzor népnyelvi felvételi tervezete egészíti 
ki szervesen.
Az alföldi m agyarság em bertani felvételét dr. Balogh Béla deb­
receni m agántanár kezdte meg szép eredm énnyel Kunhegyesen, K un­
madarason, Kisújszálláson és Karcagon, ahol eddig összesen 1622 egyént 
vizsgált és m ért meg s 1140 fényképfelvételt készített. Sajá t magam az 
ország különböző vidékeiről származó több száz m agyar katonán vé­
geztem részletes em bertani vizsgálatokat és fényképezést, ezen kívül 
megindítottam  a különböző történeti korokban hazánkban élt régi né­
pek koponya- és csontvázanyagának kultúrkörök és etlinikai csoportok 
(árpádkori magyarság, jazig-szarm aták, avarok, gepidák, neolith-réz- 
bronzkori lakosság) szerint való mérését, fényképezését és monografi­
kus feldolgozását.
A rendelkezésre álló csekély anyagi eszközökhöz képest tám ogat­
tuk dr. Banner János professzor alföldi ásatásait, tanítványai: dr. Pár- 
duez Mihály m agántanár, dr. Foltiny István és dr. Korek József tan á r­
segédek pedig ezen ásatások eredm ényeinek egy-egy részéről számoltak 
be. U gyancsak Banner professzor állíto tta  össze az Alföldi Tudom á­
nyos Intézet régészeti teendőinek hatalm as programmját.
Teendőinket a történelm i tudom ányok területéről dr. Hermann 
Egyed professzor foglalta össze, míg tan ítványa dr. Térjék  László az 
Alföldi Tudományos Intézet megbízásából a szegedi nyomdák és nyom-
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tatványoK történetet dolgozta fel; Barta Erzsébet, Maróti Margit!, Iláger 
Márta, Elekfy Ildikó, D um tsa Zsuzsa egyetemi lmllgatónők pedig a 
Somogyi K önyvtárban és Egyetemi K önyvtárban a hozzá való biblio­
gráfiát írták  össze. —Dr. M arjai Szabó László tanítóképzőintézeti ta ­
nár a Kunság földrajzi és történelm i feldolgozását kezdte meg az In té­
zet támogatásával, dr. Eperjessy Kálmán főiskolai professzor viszont 
több hallgatóját állította be az Alföld egy-egy tá ja  történelm ének fel­
dolgozásába, míg ő maga az alföldi városok történelmi kialakulását dol­
gozta fel.
Nemcsak a történelm et, de szinte az összes tudom ányokat érdekli 
az az Alföldi Községi Lexikon-tervezet, melynek vázlatát dr. Moór Ele­
mér főiskolai professzor dolgozta ki s am elynek előkészítése és gyüj- 
tőm unkássága az ő irányítása és ak tív  részvétele mellett azóta is szép 
eredménnyel tovább folyik.
Tervbe vettük az Alföld tehetségtérképének elkészítését, melyhez 
az előm unkálatokat dr. Bognár Cecil professzor lélektani intézetének 
tanársegéde dr. Pentz G áspár végzi, felesége szül. Ambrus Magda pe­
dig a  szegedi 14 éves gyermeken végzett beható összehasonlító pszicho­
lógiai tanulm ányokat.
A földrajztudom ány alföldi teendőit dr. K ádár László professzor 
állította össze, míg dr. Kogutowicz Károly intézete alföldi fenológiai 
vizsgálatokba kezdett, am elyek előmozdítására az Alföldi Tudom á­
nyos Intézet 5000 vizsgálati lapot nyomatott. Az Alföld morfológiájá­
nak m egírását dr. Bulla Béla budapesti professzor vállalta s felvételi 
bejárásának megkezdéséhez az előkészületek m ár meg is történtek; vég­
rehajtását csak a háborús események akadályozták meg.
Az Alföldi Tudományos Intézet program m jába beilleszthető or­
vosi irányú kutatásokat először dr. Purjesz Béla professzor karolta fel, 
kinek két tanársegéde az Intézet támogatásával a paizsmirigybetegsé- 
gek alföldi elterjedését dolgozta fel.
Sokoldalú és nagy fontosságú alföldi közegészségtani vizsgálatok 
m egindítására vállalkozott és tette meg az előkészületeket dr. Kanvó 
Béla professzor több tan ítványával együtt. Ezek egyikéhez szintén vizs­
gálati lapokat nyom attunk.
Szépen m egindulak a m unkálatok az Alföld term észettudományi 
feldolgozása tekintetében is. Teendőinket a zoológia terén dr. Ábrahám 
Ambrus professzor írta  meg, a gyűjtési tervezetet pedig dr. Szent- 
Ivány József m agántanár állíto tta össze. Dr. Kesselyák A dorján főis­
kolai professzor egy nagy természettudományos Tisza-monográfia ter­
vezetét dolgozta ki, amely a Volga—R ajna—Balaton-monografiákhoz 
hasonlóan a kötetek egész sorában publikálná a  Tiszára és környékére 
vonatkozó legkülönbözőbb kutatások eredményeit. A tervezetet sok szak­
ember jelenlétében külön értekezleten is megvitattuk. Ami a részletku­
tatásokat illeti, Börcsök M ária a  tiszavirág rajzását, P. Szalai I. Miksa
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a I isza halait, dr. Szent-Ivány József pedig az Alföld ó. n. araszoló 
lepkéit dolgozta fel. Az Alföld botanikai megismerése érdekében dr. 
Zólyomi Bálint m agántanár kezdett tervszerű komoly munkásságba, 
ö s  szeállította az Alföld növénvf öldrajzi munkatér-vét, elkészítette az 
Alföld növényföldrajzi térképét s m egindította a pollen-analytikai 
vizsgálatokat, am elyekben Bibo Lenke gyakornok kisasszonyt a lkal­
m aztuk a szám ítási m unkálatok elvégzésére. Királyi Oszvald főérdő- 
tanácsos pedig az Alföldi Tudományos Intézet megbízásából a .száraz- 
ság és páratartalom  tanulm ányozását kezdte meg szikes, vizes, eidős 
talajon, amely célra 3 db. psychrom étert vásároltunk.
Az Alföld geológiai ku ta tására  dr. Mihaltz István egyet, m agán­
tanár vállalkozott s dr. Faragó M áriával egy ütt a  D una—Tis/a-közi 
édesvízi mészképződményekről írt tanulm ányt.
Ezt a sokoldalú, komoly és tervszerű tudományos nekilendülést 
derekben törték ketté az elvesztett háború végének tragikus eseményei, 
am elyek részletezésére nem akarok itt kitérni.
Már-rtrár úgy látszott, hogy minden eddigi m unka hiábavaló volt. 
De csakham ar győzött a jövőbe vetett hit s a  m agyar élniakarás. 1943 
őszén, am ikor m unkatársaink nagy része ismét visszatért s visszakap­
tuk  kutató  alapunkat is, újból m egindítottuk a m unkát s minden tö­
rekvésünk oda irányult, hogy az infláció karm ai kö/iil mentsük, ami 
még menthető. A legfőbb mentendő pedig a kutatóalap  s az Évkönyv- 
hüz összegyűjtött kéziratanyag volt.
Miután az Évkönyv kiadására a minisztériumtól kért 90.000 P. 
kiutalása többszöri sürgetésünk dacára is késett, a nyomdai árak pe­
dig rohamosan emelkedtek, kutatóalapunk megmentésének egyetlen, az 
Intézet jövőjét is szolgáló m ódja az volt, hogy kifizettük belőle az Év­
könyv első felének nyomdai szám láját, míg a később megérkezett mi­
nisztériumi k iutalás az Évkönyv második felének nyomdai költségeit 
fedezte. A nyomdai m unkálatok a többszöri tilalmak, áram szünetek, 
fűtéshiány és egyéb akadályok m iatt ugyan még hosszú hónapokig el­
húzódtak, de az Évkönyv megjelenése most m ár biztosítva volt. B izto­
sította azt az elmondottakon k ívül az A blaka nyomda önzetlensége és 
becsületessége, am iért A blaka György nyom datulajdonos urnák e he­
lyen mondok hálás köszönetét.
*
És most itt vagyunk! Büszkén hirdetjük, hogy az Alföldi Tudo­
mányos Intézet él, s élni, dolgozni akar a jövőben is a m agyar Alföld 
tudományos megismeréséért, népének és ku ltú rá jának  felvirágoztatá­
sáért.
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Hogy pedig a  mi önzetlen m unkánk eredményes lehessen, kérem 
hozzá a szakemberek, a  nagyközönség, a vállalatok és illetékes hatósá­
gok hathatós támogatását.
Szeged, 1946. szeptember 1. ■ ■
Dr. BARTUCZ LA JOS 
egyet. ny. r. tanár,
az Alföldi Tudományos Intézet igazgatója.
